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2007 VOLLEYBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
Megan Cornelius DS/L 5-4 So./So. Philomath, Ore. (Philomath) 
2 Sarah Burkey DS/L 5-2 So./So. Albany, Ore. (South Albany) 
3 Jenna Dohren OS 5-6 Fr./Fr. Medford, Ore. (North Medford) 
4 Elizabeth Anderson MB 5-10 Sr./Sr. Sherwood, Ore. (Westside Christian) 
5 Amy Batchelder s 5-8 Sr./Sr. Yakima, Wash. (A. C. Davis) 
6 Sarah Crossfield RS 5-9 So./ So. Pomeroy, Wash. (Pomeroy) 
7 Ashley Sheller OH/DS 5-7 Jr./Jr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Phoenix, Ariz. (Pinnacle) 8 Jennifer Panico OH 5-9 So./ So. 
9 Whitney Kolb OH 5-10 Sr./Sr. Jefferson, Ore. (Jefferson Christian) 
10 Lani Rasmussen S/DS 5-5 So./So. San Jose, Calif. (Valley Christian) 
11 Cassandra Woods MB/RS 5-11 Sr./Sr. Clatskanie, Ore. (Clatskanie) 
12 Jessica Morrison MB 5-10 Jr.! Jr. Klamath Falls, Ore. (Henley/Linn-Benton C) 
13 Jennifer Ayres 
14 Ashlie Keimig 
15 Natalie Pickett 
16 Carli Bowman 
17 Ali Lefebvre 
Head Coach: Steve Grant (26th yr) 
Assistant Coach: Gina Coolen (3rd yr) 
Trainer: Amy Heide (1st yr) 
UNIVERSITY INFORMATION 
Location: 
Mailing Address: 
Founded: 
Newberg, Oregon (20,565) 
414 N. Meridian St. 
Newberg, OR 97132 
1891 
MB 
OS 
MB 
L 
s 
Denomination: 
Enrollment: 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,185 
President: 
Switchboard Phone: 
University Web site: 
Dr. Robin Baker 
503-538-8383 
www.georgefox.edu 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Info Director: 
Office Phone: 
Cell Phone: 
Home Phone: 
E-mail: 
Student Assistant SIDs: 
Sports Information Fax: 
Sports Website: 
Blair Cash (9th yr) 
503-554-2926 
503-537-8920 
503-554-8067 
bcash@georgefox.edu 
Adam Peaker (3rd yr) 
Todd Harlow (2nd yr) 
Katie Hemming (1st yr) 
Jasun Ramos (1st yr) 
Chad Strutz (1st yr) 
503-554-3864 
gfubruins.com 
5-10 Jr.! Jr. Jefferson, Ore. (Jefferson/Portland CC) 
5-8 Jr.! Jr. The Dalles, Ore. (The Dalles-Wahtonka) 
6-0 Jr.! Jr. Albany, Ore. (West Albany) 
5-6 Fr./Fr. North Bend, Ore. (North Bend) 
5-4 Fr./Fr. Beaverton, Ore. (Southridge) 
ATHLETICS INFORMATION 
Nickname: Bruins 
COACHING STAFF 
Head Coach: 
Colors: 
Affiliation (yrs): 
Region: 
Conference (yrs): 
Faculty Athletic Director: 
Phone: 
Director of Athletics: 
Office Phone: 
Associate Dir. of Athletics: 
Office Phone: 
Sr. Women's Administrator: 
Office Phone: 
Athletics Secretary: 
Office Phone: 
Ath. Training Ed. ProgramDir.: 
Office Phone: 
Head Athletic Trainer: 
Office Phone: 
Assistant Athletic Trainer: 
Office Phone: 
Athletics Fax: 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division III (9th) 
West Region 
Northwest Conference (13th) 
Kerry Irish (1st yr) Office 
503-554-2672 
Craig Taylor (20th yr) 
503-554-2911 
Steve Grant (1st yr) 
503-554-2917 
Bethany Goldman (1st yr) 
503-554-2922 
Patty Findley (11th yr) 
503-554-2910 
Bethany Goldman (1st yr) 
503-554-2922 
Dale Isaak (13th yr) 
503-554-2916 
Byron Shenk ( 1 th yr) 
503-554-2912 
503-554-3864 
Alma Mater: 
GFU Record: 
Overall Record: 
Office Phone: 
Assistant Coach: 
Alma Mater: 
Trainer: 
Ahna Mater: 
TEAM INFORMATION 
Home Court (capacity): 
2006 Overall Record: 
2006 NWC Record: 
2006 Post-Season: 
Letterwinners Back/ Lost: 
Starters Back/ Lost: 
Steve Grant (26th yr) 
Biola '69 
517-331 (.610), 25 yrs 
517-331 (.610), 25 yrs 
503-554-2917 
Gina Coolen (3rd yr) 
George Fox 105 
Amy Heide (1st yr) 
George Fox '08 
Wheeler Sports Center I 
Miller Gym (2,750) 
10-17 (.370) 
6-10 (.375), 5th (tie) 
12/3 
4 + L/2 
• 
• 
MEGAN CORNELIUS 
DS/L 5-4 So. 
Philomath, Ore. 
6 SARAH CROSSFIELD 
RS 5-9 So. 
Pomeroy, Wash. 
11 CASSANDRA WOODS 
MB/RS 5-11 Sr. 
Clatskanie, Ore. 
16 CARLI BOWMAN 
L 5-6 Fr. 
North Bend, Ore. 
STEVE GRANT 
Head Coach 
26th year 
AMY HEIDE 
Trainer 
lstyear 
2007 VOLLEYBALL PLAYERS & COACHES 
2 SARAH BURKEY 
DS/L 5-2 So. 
Albany, Ore. 
7 ASHLEY SHELLER 
OH/DS 5-7 Jr. 
Gresham, Ore. 
12 JESSICA MORRISON 
MB 5-10 Jr. 
Klamath Falls, Ore. 
17 ALI LEFEBVRE 
S 5-4 Fr. 
Beaverton, Ore. 
GINACOOLEN 
Assistant Coach 
3rd year 
CREDITS: 
Writing, Editing & Design: 
Blair Cash, GFU Sports Info 
Additional Design: 
Brandon Buerkle, Vineyard Graphics 
Action Photos: 
Kirk Hirota Photography, Spokane, Wash. 
Head Shots: 
GFU Marketing & Communications 
Printing: 
Vineyard Graphics, Newberg, Ore. 
3 JENNA DOHREN 
DS 5-6 Fr. 
Medford, Ore. 
8 JENNIFER PANICO 
OH 5-9 So. 
Phoenix, Ariz. 
13 JENNIFER AYRES 
MB 5-10 Jr. 
Jefferson, Ore. 
4 ELIZABETH ANDERSON 
MB 5-10 Sr. 
Sherwood, Ore. 
9 WHITNEY KOLB 
OH 5-10 Sr. 
Jefferson, Ore. 
14 ASHLIE KEIMIG 
DS 5-8 Jr. 
The Dalles, Ore. 
5 AMY BATCHELDER 
S 5-8 Sr. 
Yakima, Wash. 
10 LAN! RASMUSSEN 
S 5-5 So. 
San Jose, Calif. 
15 NATALIE PICKETT 
NIB 6-0 Jr. 
Albany, Ore. 
We Support the Bruins 
, COUNTRY. 
Insurance & Financial Services 
Michael C. Rogers 
Agent since 1997 
616 NE Baker Stret 
McMinnville, OR 97128 
(503)565-2040 • (888) 565-6799 
2007 VOLLEYBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
August 
31 Fri. # vs. Eastern Oregon University Salem, Ore. 6:00p.m. 
September 
1 Sat. # vs. University of California-Santa Cruz Salem, Ore. 11:30 a.m. 
Sat. # at Willamette University Salem, Ore. 6:00p.m. 
7 Fri. + vs. Principia College Claremont, Calif. 2:00p.m. 
7 Fri. + at . Pomona-Pitzer Colleges Claremont, Calif. 4:15p.m. 
8 Sat. + vs. Haverford College Claremont, Calif. 10:00 a.m . 
8 Sat. + at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 2:30p.m. 
14 Fri. * at Wlritman College Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 
15 Sat. * at Wlritworth University Spokane, Wash . 5:00p.m. 
21 Fri. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
22 Sat. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 7:00p.m. 
26 Wed. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
28 Fri. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
October 
5 Fri. * at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
6 Sat. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
12 Fri. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
13 Sat. * WHITWORTH UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
19 Fri. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
20 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
24 Wed. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
26 Fri. * at Willamette University Salem, Ore. 7:00p.m. 
November 
2 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 7:00p.m. 
3 Sat. * at Linfield College McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
8-10 Thur.-Sat. NCAA Division III Regionals on-campus sites TBA 
15-17 Thur. -Sat. NCAA Division III Finals Bloomington, Ill. TBA 
(Host: Illinois Wesleyan University) 
# -Willamette Tournament, Salem, Ore. I + - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. I * -Northwest Conference game 
Home games in BOLD CAPS I Home games at Wheeler Sports Center/Miller Gym I All times listed are Pacific Time and subject to change 
A-dec Inc. 
Dave & Pat Adrian 
Hal & Audrey Adrian 
Gregory & Stacy Allen 
Rich & Flora Allen 
Lori Ann & Greg Anderson 
Arlene Anderson 
Curt & Kris Ankeny 
Dennis & Susan Ankeny 
Harold & Betty Ankeny 
Mark & Rebecca Ankeny 
Benjamin Alan & Jill Ashley 
Thomas & Shannon Atchison 
Stephen & Karen Ayres 
Kelvin & Michele Bailey 
Patrick & Susan Bailey 
Garrett & Tracy Bates 
Eric & Kareena Beasley 
Richard & Patricia Beebe 
Eric Bell 
Stephen & Christine Benson 
Greg & Carrie Bolt 
Bruce & Sylvia Bratney 
Marjorie Brood 
Denise & Kevin Brooks 
Bryan Burch 
Bill & Maravene Burns 
Doug & Kathy Caffall 
Jack & Mary Cain 
Kellie Carlsen 
Blair & Debora Cash 
Chehalem Park & Recreation 
BRUIN ATBLftiC ASSOCIATION Fall 2007 Members 
Columbia River Bank Bill & Diane Hopper 
Earl & Jeanette Cooper Jack & Glenetta Hoskins 
Country Insurance-Financial Dale & Marin Isaak 
Paul & Molly Cozens Bill & Marilyn Jackson 
Bob & Marcile Crandall Jim & Pam Jackson 
Larry & Susan Craven John & Terry Kampfe 
Leo & Abigail Crisman Timothy & Marilyn Keener 
Erik & Amy Dahl Kelly Group Real Estate 
Byron Debban Charlotte Krebs 
Patrick & Laurie Donohue Kuenzi Communications LLC 
Mike & Jan Downs Kuenzi II Inc. 
Thomas & Deborah Eastwold Frank & Karol Kyte 
Curt & Liz Eaton Adam & Melissa Lapp 
Rob & Kimberly Felton Louis & Patty Larson 
Bill & Ruth Field Dan & Michele La Veine 
Patty Findley Jim & Jeanine Le Shana 
Richard & Sharon Fobert Don & Clara Lemmons 
Jonathan & Judith Fodge Gerald & Margaret Lemmons 
Wesley & Debra Friesen Luella Lilly 
Steve & Kathy Grant Gordon & Janelle Loewen 
Larry & Carol Grierson Erin & John Macy 
Bradley Grimstead Don Marshburn 
& Denise Lallarnme MaryJo & Rick McCloskey 
Michael & Andriana Halvorson Keith & Jean Merritt 
Howard & Bethlin Harmon Don Millage 
Frank & Lois Haskins Ronald & Melanie Mock 
Mark & Antoinette Hatfield Bob & Marcena Monroe 
Del & Sandy Hayes Curt & Cindy Monson 
Gail & Sue Hendricks Jonathan & Cristy Morse 
Brian Henninger Foundation Sarah Myhre 
Gene & Betty Hockett Chad Neeley 
John & Linda Holton Newberg Dodge Chrysler Jeep 
P.S. Taylor Investments 
Lori Pavlicek 
Mary Perry 
Victor & Sharyl Peterson 
Stone & Debra Phillips 
Premier Develoment 
Adam & Brook Puckett 
Bill & Jan Rasmussen 
Mitch & Kelleigh Ratzlaff 
Peter & Wendi Rawlins 
Robert 
& Margaret Elizabeth Reed 
Cortland & Michelle Reger 
Arthur & Fern Roberts 
Steve & Tere Ross 
Scott & Kerry Rueck 
Joshua & Sarah Sargent 
Harold & Betty Schild 
Randy Schild 
Donald & June Schmick 
Kerri & Gordon Scott 
Jason & Larisa Seibel 
James & Janice Servoss 
Peter & Elizabeth Smart 
Steven & Sandie Spotts 
Elva Stanfield 
John & Nancy Stewart 
Jonathan & Sheryl Strutz 
Lurae Stuart & Harry Saporta 
John Sundquist 
Mark & Sara Lynn Sundquist 
Cherish & James Sutull 
Douglas & Janet Tallman 
Craig & Kathy Taylor 
Riley Taylor 
Christine & Timothy Thiessen 
David & Lisa Anne Thompson 
Art & Debbie Thunell 
Michelle & Chris Townley 
Manfred & Vicki T schan 
Kirk & Kristi Tuttle 
Alan & Shelly Vasey 
MaryAnne Yerigan 
Walter Ward 
Timothy & Pam Weaver 
Craig & Judy Wheeler 
Arnold & Kay Will cuts 
Matt & Kari Willcuts 
Robert & Jane Willcuts 
Keith & Eilene Williams 
Norman & Margaret Winters 
Orville Winters 
MikeWirta 
Ron & Joanne Woo 
Debra & Paul Worden 
Brett Yeager 
For information on how to 
become a member of the Bruin 
Athletic Association, 
call 503-554-2910 or visit online 
at gfubruins.com. 
